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TITO U K A R L O V C U 1928. 
Đuro Zatezalo, H i s t o r i j sk i arhiv Kar lovac , Kar lovac , L j . Šestica 5 
M o j e iz laganje — b i t će k r a t a k p r i k a z d o l a s k a d r u g a T i t a u K a r l o v a c 
1928. godine, n jegova r a d a i pomoći k o j u je u to v r i j eme pružio kar lo ­
vačkom radništvu, p r i j e svega kožarcima. D a b i h mogao govo r i t i o 1928. 
god . u K a r l o v c u i d o l a s k u J o s i p a B r o z a u taj g r ad , m o r a m u k a z a t i n a ne­
k o l i k o značajnih p o d a t a k a v e zan ih z a njegov život i r a d u to v r i j eme . 
N e s u m n j i v o j e da je z a h i s t o r i j u jugos l avenskog r e vo luc i onarnog 
p o k r e t a b i l a odlučujuća 1937. god ina , k a d a j e J o s i p B r o z došao n a čelo 
K P J i f o r m i r a o C e n t r a l n i kom i t e t . T o je , za i s ta , p r a v i početak novog pe­
r i o d a u d j e l ovan ju K P J i radničkog p o k r e t a uopće k o j i tra je do danas. 
A l i , taj v e l i k i početak k o j i zrači sve do naših dana , n i j e nastao odjed­
n o m , na jman je slučajno, nego m u j e p r e thod i o n i z događaja. Za to se o 
1937. može govo r i t i ne samo k a o o početku n o v o g pe r i oda već više kao 
o završetku dugotra jne bo rbe z a marksističku, r e v o l u c i o n a r n u p a r t i j u , 
u ko jo j j e up ra vo Jos ip B r o z sa s v o j i m n a j v j e rn i j im s u r a d n i c i m a , 
i m a o odlučujuću u l ogu . Zapravo , z a t u g o d i n u sa sigurnošću se može 
vezat i 1927. kao početak u p o r n e bo rbe J o s i p a B r o z a T i t a z a jačanje i 
nove odnose u P a r t i j i . 
J o s i p B r o z b i o je 1927. god. n a dužnosti s ek r e t a ra Ob lasnog o d b o r a 
Saveza meta laca . Zbog svoga komunističkog d je lovan ja među radn i c i ­
m a K ra l j e v i c e , B a k r a i Zag reba uhapšen j e 13. j u l a iste godine i sprove­
den u Sušak, a z a t i m u zatvor k o t a r s k o g s u d a u B a k r u . U izvještaju G r a d ­
skog pog lavars tva u B a k r u o d 6. augus ta 1927, k o j i je upućen v e l i k o m 
županu Primorsko-krajiške ob l a s t i u K a r l o v c u , n a v o d i se d a je dopraćen 
»iz Zagreba p u t e m redars t va u Sušak n e k i B r o z Jos ip iz K l a n j c a ovdaš­
n j e m k o t a r s k o m s u d u , j e r d a je osumnjičen z a k o m u n i z a m , te je i on 
pridržan u s u d b e n o m pritvoru«. N a k o n štrajka glađu u za t vo ru u F r a n k o -
pansko j k u l i u O g u l i n u , 21. augus ta 1927. god . J o s i p B r o z je pušten i z 
za t vo ra da se b r a n i i z s lobode. 
Otišao j e u Zagreb , gdje ne presta je s v o j i m r e v o l u c i o n a r n i m r a d o m 
i a k o m u je suđenje započelo 25. o k t o b r a . N a k o n sudskog p rocesa k o j i 
j e t ra jao 4 dana, o d 25. do 28. o k t o b r a , u z g r a d i Sudbenog s to la u Ogu­
l i n u , J o s i p B r o z j e osuđen n a 7 mjesec i za t vo ra . N a k o n uložene žalbe 
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k a z n a m u je sman j ena n a 5 mjesec i . V r i j e m e provedeno u istražnom 
za t v o ru uračunato je u k a z n u , p a je J o s i p u B r o z u osta lo d a provede u 
za t v o ru još 3 mjeseca i 24 dana . Međutim, osuđeni J o s i p B r o z n i j e mo­
gao doći n a izdržavanje preosta le kazne , j e r je u međuvremenu 4. augus­
t a 1928, uhapšen, i osuđen n a 5 god ina rob i j e . 
I zn i o s a m o v i h n e k o l i k o p o d a t a k a da b i se v i d j e l i i sag leda l i uv je t i 
u k o j i m a je d r u g T i t o našao v r e m e n a d a dođe i u K a r l o v a c te d a po takne 
i p omogne razvo j komunističkog p o k r e t a u n j e m u . 
R e v o l u c i o n a r J o s i p B r o z T i t o ne m i r u j e n i u v r i j eme svoje p r i v re ­
mene s lobode. I u to v r i j eme , o d k r a j a o k t o b r a 1927. do ponovnog hap­
šenja 4. augusta 1928, n e u m o r n o r a d i n a o r g a n i z i r a n j u radničke k lase i 
s t v a r a n j u radničkih organ i zac i j a u p o d i z a n j u r e vo luc i onarne sv i jes t i 
r a d n i k a u b o r b i z a svo ja p rava . 
O r g a n i z i r a p r o s l a v u 1, m a j a 1928, ve l i ke demonst rac i j e p r o t i v ne­
pravde , bespos l ice , t e r o ra režima, z a s l obodu , d e m o k r a c i j u i k r u h . 
Z b o g svoga r e vo luc i ona rnog r a d a r e g i s t r i r a n je u k a r t o t e c i zagreba­
čke po l i c i j e 4. m a j a 1928. kao »komunistički nas t ro j en redenik«, a već 
j u n s k i h dana is te godine zagrebačka p o l i c i j a i m a poda tke o t ome d a je 
duša c j e l okupnog r e vo luc i ona rnog r a d a m e t a l s k i r a d n i k J o s i p B r o z , se­
k r e t a r Ob lasnog o d b o r a s i n d i k a t a m e t a l s k i h r a d n i k a . 
R e v o l u c i o n a r n a ak t i vnos t J o s i p a B r o z a u 1928. god. snažno se odra ­
z i l a i n a ak t i vnos t karlovačkog radništva. B e z ob z i r a n a to što je po l i ­
c i j a i dal je vršila teror , p r e t r e sa l a stanove radničkih a k t i v i s t a i h a p s i l a 
i h , n i j e usp j e l a zaus tav i t i b o r b u r a d n i k a z a bo l j e uvjete r a d a i života. 
P r v i h mjesec i 1928. god. održano je više sas tanaka u r a z n i m rad­
ničkim s t r u k a m a , s c i l j e m što većeg povez i van ja i o r gan i z i r an j a r a d n i k a . 
U t ome s u na jda l j e otišli r a d n i c i kožarsko-prerađivačke i ndus t r i j e i obr­
ta u K a r l o v c u . A k t i v n o s t radničkih s t r u k o v n i h o rgan i zac i j a , naročito 
r a d n i k a kožarsko-prerađivačke d j e l a tnos t i i o b r t a u K a r l o v c u , dob ro je 
uočio i s k u s n i r e vo luc i ona r J o s i p B r o z k o j i ne m i r u j e , k a k o smo kaza l i , 
n i u v r i j eme svoje p r i v r emene s lobode. O n se 11. f e b r u a r a 1928. u 17 
sa t i našao među o k u p l j e n i m r a d n i c i m a kožarske s t ruke u p r o s t o r i j a m a 
svratišta »Jugoslavija« n a n j ihovo j j avno j skupštini. B i l o j e to p ravo v r i ­
j eme d a porazgovara o n j i h o v u položaju, nužnosti povez i van ja i 
o r gan i z i r an j a u c i l j u v las t i te bo rbe i odlučnijeg nas tupan ja . To 
dozna jemo iz »Organizovanog radnika«, b r . 7 od 16 f eb rua ra 1928. go­
d ine . T i t o je razgovarao sa 80 p r i s u t n i h r a d n i k a kožaraca. U svome op­
širnom re f e ra tu govor io je o teškom e k o n o m s k o m položaju r a d n i k a i 
bespos l i c i k o j a je t ada najviše pogađala u p r a v o radnike-kožarce. O k u p ­
l j e n i m r a d n i c i m a kožarske s t r u k e između osta log je kazao:»Uslijed 
ve l ike bespos l i ce kožarskih r a d n i k a , k o j i se nude b i l o p o d k o j u c i j enu 
za r a d , a s druge s t rane p r i l i v v e l i kog b r o j a osiromašenih se l jaka , polo­
žaj kožarskih r a d n i k a u i n d u s t r i j s k i m poduzećima up ravo je strašan. 
Plaće s u tako m i z e r n e d a j e u p r a v o nev je ro ja tno k a k o t i r a d n i c i m o g u 
da žive. U t o m poduzeću i m a d u r a d n i c i najviše o d 2 do 4,5 d i n a r a po 
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sa tu . S toga i n i j e čudo d a s u r a d n i c i u t a k v i m p r i l i k a m a konačno uvidje­
l i , k a k o bez organ izac i j e neće moći o d o l i t i to j sv i repo j eksp l oa tac i j i i 
l i s t o m su počeli p r i l a z i t i u o rgan i zac i ju d a n a taj način zaštite svoje 
živote. Interes r a d n i k a i r a d n i c a iz te t v o rn i c e z a o r gan i zac i j u je ogro­
m a n , što je najvažnije t r e b a m o p r i m j e t i t i to , d a je 60% o d t i h r a d n i k a 
i z se la k o j i s u s k o r o s v i p r i s t u p i l i u o r gan i z a c i j u k r o z k o j u žele d a se 
zajednički s o s t a l i m r a d n i c i m a bore z a bo l j e us love života. 
Slično je i s o s t a l i m t v o r n i c a m a u K a r l o v c u , k o j i h imade priličan 
b ro j j e r u K a r l o v c u se t a i n d u s t r i j a počela razv i j a t i o sob i t o r a d i p r i r o d ­
n i h pogodnos t i s j edne s t rane , s druge s t rane j e r je o k o l i n a bogata je f t i ­
n o m r a d n o m snagom n a čiji račun hoće d a se k a p i t a l i s t i obogate. 
Kožarski r a d n i c i i r a d n i c e u K a r l o v c u s u sv jesni toga d a i m a j u 
p ravo na život, k a d a već m o r a j u d rugome d a s t va ra ju k a p i t a l , a z n a d u 
i to da i m pos lodavac neće ništa dob rovo l j no da t i , već d a će p u t e m or­
ganizac i je i b o r b o m poboljšati svoje m i z e r n o stanje do ko j eg je došlo 
najviše zato, što s u r a d n i c i b i l i n eo r gan i z i r an i i n i s u v o d i l i računa o 
seb i . 
Kožarski r a d n i c i o s t a l i h mjes ta t r e b a d a se ug l eda ju u svoje d r u ­
gove u K a r l o v c u i d a p r i s t u p e u o rgan i zac i ju , u Savez r a d n i k a kožar­
sko-prerađivačke i n d u s t r i j e i o b r t a Jugoslavije.« 
0 održavanju sas t anka Saveza r a d n i k a kožarsko-prerađivačke i n ­
dus t r i j e i o b r t a u K a r l o v c u Predstojništvo k ra l j e v skog redars tvenog 
povjereništva za g rad K a r l o v a c obav i j es t i l o j e v e l i kog župana P r i m o r ­
sko-krajiške ob l a s t i već 14. f eb rua ra is te god ine . 
U d i j e lu izvještaja o najvažnijim događajima n a v o d i se d a je u 
p r i s u s t v u 80 osoba o položaju r a d n i k a i n j ihovo j p o t r e b i o rgan i z i r an ja 
govor io i z a s l an ik Cen t ra lnog saveza kožara i z Zagreba , J o s i p B r o z , te 
se kaže d a B r o z govor i o r a d u same organ izac i j e i u j ed in j en ju sv ih 
o rgan i zac i j a , j e r je to u v l a s t i t o m in t e r e su s a m i h r a d n i k a . R a d n i c i ima­
j u , p r e m a Z a k o n u o zaštiti r a d n i k a , p r a v o u s v a k o m pog ledu , samo je 
z l o i nepovo l jno za r a d n i k e to što s u nesložni i neo rgan i z i r an i , j e r je 
neo rgan i z i r an i r a d n i k s i r o ta . Z a v r i j eme sv je tskog r a t a radničke s u 
žene ostale k o d kuće gole i bose sa s vo j om d j ecom, d o k s u i m muževi na 
r a z n i m ratištima p r o l i j e v a l i s vo ju k r v , misleći da će n a k o n svršetka 
sv je tskog r a t a r a d n i c i m a b i t i bo l je nego p r i j e ra ta . Ističe se da buržoa­
z i j a sve više potlačuje r a d n i k e , t ako d a već ne m o g u n i d i sa t i . Organ i ­
z i r a n i r a d n i k može doći n a najviši s tupan j svoga rada . S t r a n i e l ement i 
p o p l a v i l i su Jugos l a v i j u i to je m o r a z a domaći radnički svi jet, a dobro­
b i t z a kap i ta l i s t e . 
R a d n i k u je dos ta o s m o s a t n i r ad , j e r t r eba počinka, a m o r a v od i t i 
b r i g u i za s vo ju p o r o d i c u . Po Z a k o n u o zaštiti r a d n i k a i m a j u se k o d 
organ i zac i j a b i r a t i n a s v a k i h 100 članova j e d a n pov j e r en ik za nadz i ra ­
nje r a d n i k a u svojoj g r u p i i b ran jen je n j i h o v i h in teresa . U p r v o m re­
d u je dužnost t i h pov j e r en ika d a se radnička d jeca r a z v i j a ju i jačaju 
p o d n a d z o r o m svo j ih r od i t e l j a , d a b u d u danas-sutra čvrst s tup ne samo 
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radničke k lase već i c i je le države, j e r bez r a d n i k a ne može cvas t i n i ­
j e d n a država n a sv i j e tu . Da l j e se spomin j e k a k o o d tuberku loze n i t k o 
t o l i k o ne bo lu je kao r a d n i c i , j e r rade m u k o t r p n i posao k o j i i m siše 
snagu , a uz s l a b u h r a n u i s c r p l j u j u se i t je lesno, t a k o d a je r a d n i k , 
k a d dođe s r a d a kući, nesposoban i z a spavanje , a k a m o l i z a podučava­
nje svoje djece. 
S a m o mjesec d a n a n a k o n B r o z o v a razgovora s r a d n i c i m a kožarske 
s t ruke , u K a r l o v a c je došao i Đuro Sa la j , k o j i je r a d n i c i m a govor io o 
položaju radničke k lase i nužnosti o r gan i z i r an j a k a k o b i se poboljša­
l i u v j e t i života i i z b o r i l a radnička p rava . 
U t o k u m a r t a i u a p r i l u 1928. god. u K a r l o v c u j e p o k r e n u t a veća 
ak t i vnos t građevinskih r a d n i k a , z i da ra , s obos l i ka ra , t esara , drvod je laca , 
p i l a n s k i h r a d n i k a , eljezničkih r a d n i k a , k o j i su n a s v o j i m sas tanc ima 
i s t i c a l i p o t r e b u čvršće organizac i j e u s i n d i k a t i m a k a k o b i m o g l i pobo l j ­
šati težak e k o n o m s k i položaj. 
J o s i p B r o z T i t o t i h je mjesec i t r i p u t a do laz io u K a r l o v a c poma­
žući i potičući r a d n i k e n a što b o l j u o rgan i z i ranos t . T a d a je organiz i ­
r a n i veći b ro j štrajkova, o d k o j i h je na jmasovn i j i b i o štrajk kožaraca 
u t v o r n i c i »Podvinec« u t r a j an ju o d 6 dana , o d 19. do 25. a p r i l a . S u ­
d je lova lo je 180 r a d n i k a te s t ruke , štrajk je imao i zuze tno značenje ne 
samo z a čvršću i b o l j u o r gan i zac i ju r a d n i k a kožarske s t ruke već i 
uopće, z a razv i tak radničkog p o k r e t a n a području K a r l o v c a , Duge Re­
se i šire oko l i ce . O n je i zuzetno značajan i zato što se treći p u t među 
t i m r a d n i c i m a našao J o s i p B r o z T i t o i zna tno i m pomogao s v o j i m 
r e v o l u c i o n a r n i m i s k u s t v o m , upućujući i h k a k o i n a k o j i se način tre­
b a b o r i t i z a bo l j e uvjete r a d a i života, k a k o b i r a t i radničke pov je ren ike , 
k a k o ojačati s vo ju o r gan i zac i ju i k a k o se što bo l je o sposob i t i za još veće 
i odlučnije bo rbe u c i l j u jačanja radničkog pokre ta . R a d n i c i kožarci, r u ­
kovođeni J o s i p o m B r o z o m , odlučili s u d a n i j edan o d n j i h 180 ne ide 
n a r a d u t v o r n i c u sve d o k se ne p r ihva t e n j i h o v i zaht jev i , t j . d o k poslo­
davac ne v r a t i n a posao radničkog pov j e r en ika i otpuštene r adn ike . 
N a k o n te o d l u k e , s v i h 180 r a d n i k a sa s v o j i m p o v j e r e n i c i m a i de­
l ega tom Saveza J o s i p o m B r o z o m otišli s u pos l odavcu i saopćili m u svo­
j u o d l u k u . P r v i p r egovo r i b i l i s u neuspješni, p a J o s i p B r o z i d r u g i 
p u t a z a t ra j an ja toga štrajka do la z i u K a r l o v a c d a b i pomogao p r i l i ­
k o m n o v i h pregovora . O n lično sudje lu je u p regova ran ju s poslodav­
c e m i pomaže r a d n i c i m a p r i s k l a p a n j u sadržaja spo ra zuma . T i t o na­
la z i v r e m e n a d a i n a k o n prihvaćenog s p o r a z u m a razgovara s radničkim 
p r e d s t a v n i c i m a o štrajkovima, n j i h o v u značenju i r e z u l t a t i m a . N a p i 
tanje što je pokazao taj štrajk i njegov završetak, J o s i p B r o z je r e k a c : 
»Pokazao n a m je d a m o r a m o b i t i v r l o op r e zn i k o d s t u p a n j a u štrajkove, 
d a m o r a m o strogo p a z i t i k o m e da jemo povjerenje u našim organizac i ­
j a m a , d a m o r a m o o b r a t i t i najveću pažnju k l a s n o m prosvjećivanju rad­
n i k a , d a r a d n i c i m o g u računati samo n a s vo ju sops tvenu k l a s u , j e r po-
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s lodavca pomaže c i j e la kapitalistička k l a s a i sve n jene ustanove od 
c rkve do po l i c i j e . 
D a k l a s n o sv jesni r a d n i c i n i k a d a i n igd je n e s m i j u g ledat i samo na 
svoje lične interese, već u v i j e k i n a svoje lične interese i interese cje l i ­
ne, t j . s v i h r a d n i k a s k u p a , j e r se t i i n t e r e s i samo zajednički m o g u ču­
va t i i braniti.« J o s i p B r o z T i t o je i s takao zadivljujuće držanje r a d n i k a — 
žena u ovome štrajku, »ni j edne žene s t r a j kb r ehe ra . Najveće oduševlje­
nje i odlučnost z a b o r b u ! n i k a k v a k o l e b a n j a i s t raha . Najveće ogorče­
nje p r o t i v i zda j i ca . S v i d r u g o v i t r eba d a se ug l eda ju n a n j i h . M n o g i 
b i se m o g l i zas t id j e t i k a d a uporede svoje držanje sa držanjem d r u ­
garica.« J o s i p B r o z T i t o j e nada l j e o k u p l j e n i m r a d n i c i m a kazao i s l i ­
jedeće: »Drugovi kožarci n i s u p o t p u n o u s p j e l i u ovome štrajku, a l i 
n i s u n i poraženi. Zato ovaj m a l i n e u s p j e h t r eba da i h po takne n a još 
veći i a k t i v n i j i r a d , da p o d i g n u i ojačaju svo ju o rgan i zac i ju , d a k l a sno 
prosvjećuju k l a sno nesvjesne drugove, a i z svoje s red ine i zbace sve iz­
daj ice , t j . u l i z i c e poslodavčeve, p a da t a k o osposobe s vo ju o rgan i zac i ju 
i z a veće i odlučnije bo rbe u k o j i m a će b i t i o s i gurana pob j eda radnika«. 
T a k o j e J o s i p B r o z h r a b r i o radničke p reds tavn ike K a r l o v c a 1928, 
ističući d a i m o m e n t a l n i neusp j es i m o r a j u b i t i pot ica j z a još veću ak­
t i vnos t i z a jačanje n j ihove organ izac i j e , k a k o b i s v a k i m d a n o m po­
s t i z a l i veće rezu l ta te u s t v a r a n j u b o l j i h uv je ta života i r ada . N jegovo 
p r i sus t vo među r a d n i c i m a K a r l o v c a 1928. god. i m a l o je neproc j en j i vo 
značenje z a razvo j radničkog p o k r e t a u g r a d u i njegovoj o k o l i n i . N a ­
šao se J o s i p B r o z T i t o k a o i uv i j ek u p r a v o v r i j eme d a porazgovara o 
položaju r a d n i k a , da i h u p u t i i po takne n a još b o l j u o r gan i zac i ju i od­
lučnije nas tupan je u o s t v a r i v a n j u n j i h o v i h p rava . T a n jegova t r i susre­
ta 1928. god. s kožarskim r a d n i c i m a K a r l o v c a , u v r i j eme njegove pr iv re ­
mene s lobode , i m a j u i zuze tno značenje z a da l j i r as t r e vo luc i onarnog 
p o k r e t a u K a r l o v c u i njegovoj široj o k o l i c i . 
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